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Introducción
El conocimiento del lecho vascular correspondiente al receptor de un transplante renal es de 
importancia para disminuir el riesgo de complicaciones vasculares originadas por esta práctica.
Materiales y Métodos 
Se realiza el estudio descriptivo de preparados formalizados de ambos sexos, haciendo principal 
hincapié en el paquete vascular correspondiente a los vasos ilíacos externos.
Resultados
El paquete vascular ilíaco interno se disecó en  20 preparados cadavéricos sin encontrar en 
nuestra  casuística  ninguna  variación  anatómica  destacable  a  nivel  del  trayecto  arterial.  Con 
respecto  a  la  vena  ilíaca  externa,  se  encontró  la  desembocadura  de  una  vena  obturatriz 
accesoria en el 40% de los preparados, siendo ésta en el extremo distal del trayecto de la vena 
ilíaca externa, cercano al ligamento ileopubiano.
Conclusión
En el presente trabajo no se hallaron variaciones anatómicas a nivel de la arteria ilíaca externa.  
La única variación de importancia en el lecho vascular de un paciente receptor de un transplante 
renal es la posibilidad de encontrar una vena obturatriz accesoria desembocando en la vena 
ilíaca externa. Por lo expuesto podemos considerar que el paquete vascular ilíaco externo es un  
lugar de baja probabilidad de complicaciones vasculares para la realización de un trasplante 
renal.
